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24-30 жовтня 2016 р. проходить  
Міжнародний Тиждень Відкритого 
Доступу. 
 Його тема – “ВІДКРИТІСТЬ В ДІЇ” (“Open in 
Action”). 
 























"The Directory of Open Access Repositories" – пошук наукової 
інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який 
підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. 







World Digital Library 






 Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний проект, ініційований 
Бібліотекою Конгресу США. Безкоштовний доступ до цифрових 
матеріалів, які представляють культуру різних країн світу. 









ELibUkr-OA - мультидисциплінарний  




Electronic Journals Library 
(Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek EZB) 
портал доступу до 52340 назв 
журналів, серед яких 7104 оригінальні 
(існують лише в е-вигляді).  Увага! 
Доступ до безкоштовних -  27 216  назв 
позначено зеленим!    

Ukrainica Bioorganica Acta 
 
Ukrainica Bioorganica Acta  
 
Ukrainica Bioorganica Acta  
 
 
Ukrainian Biochemical Journal  
 
 
Ukrainian Biochemical Journal 
 
New Journal of Physics  

   
    
1. eSSUIR - електронний архів Сумського державного університету 
2. eKMAIR — електронний архів Національного університету „Києво-Могилянська академія“ 
3. Електронний архів Інституту Біології Південних Морів НАН України 
4. АНТРОПОС — ΑΝΘΡΩΠΟΣ — відкритий архів Центру гуманітарних досліджень ЛНУ ім. Ів. Франка 
5. Відкритий електронний архів громадянського суспільства 
6. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 
7. ELARTU — архів електронних матеріалів ТНТУ ім. Івана Пулюя 
8. eKhNUIR — електронний архів Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна 
9. ARRChNU — інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. 
Федьковича 
10. CEEMAR — Central and Eastern European Marine Repository 
11. Електронний архів книг програми «Проект перекладів» Міжнародного фонду «Відродження» 
12. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету 
„Львівська політехніка“ 
13. ELibUkr-OA — мультидисциплінарний відкритий електронний архів для науковців України 
14. Електронний архів Національного технічного університету України „Київський політехнічний 
інститут“ 
15. eDonNUIR — електронний архів Донецького національного університету 
16. elONUar — електронний архів-репозатарій Одеського національного університету iм. І.І. 
Мечникова 






Діючі репозитарії на платформі DSpace в Україні (за 



















Сайти, які забезпечують вільний доступ до бібліографічних описів та 
повних текстів дисертацій, авторефератів дисертацій, захищених у різних 
країнах світу. 
Academic Archive On-line (DiVA) - вільний доступ до повних текстів 
дисертацій, захищених в університетах Скандинавських країн. Доступ 
організований в рамках проекту Digital Scientific Archive (DiVA). 
Australian Digital Theses Program - доступ до національної розподіленої 
повнотекстової бази даних електронних дисертацій університетів Австралії 
та Нової Зеландії. 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Tesis doctorales - доступ до повних 
текстів докторських дисертацій з понад 40 університетів різних країн. 
DissOnline.de – Digitale Dissertationen im Internet - спільний проект 
університетів Німеччини з координаційним центром у Національній 
бібліотеці Німеччини, в рамках якого надається вільний доступ до повних 
текстів дисертацій, захищених в Німеччині з 1997 р. 
E-thesis – Electronic publications at University of Helsinki - база даних, 
яка  забезпечує вільний доступ до електронних версій повних текстів 
кандидатських і докторських дисертацій Гельсінського університету, які вже 
захищені чи готуються до захисту. 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations - електронна бібліотека 
забезпечує доступ до авторефератів дисертацій та дисертацій, 
представлених у рамках спільного проекту NDLTD і VTLS членів 
міжнародної організації NDLTD (186 університетів і консорціумів, 28 
організацій з 23 країн). У вільному доступі представлено близько 50% 
повних текстів дисертацій. 
PhdData.org – The Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress - 
покажчик забезпечує вільний доступ до описів докторських дисертацій, які 
готуються до захисту в різних країнах. 
Tesis Doctorales en Red (TDR) - вільний доступ до повних текстів 
докторських дисертацій, захищених в університетах Іспанії. 
Theses Canada - вільний доступ до бібліографічних описів авторефератів 
дисертацій та дисертацій починаючи з 1950-х років з університетів і 
коледжів Канади.  
Wageningen Dissertation Abstracts - вільний доступ до національної бази 
даних електронних дисертацій Вагенінгенcкого університету (Нідерланди). 
Представлені дисертації та автореферати дисертацій починаючи з 1918 р. 
Авторефераты диссертаций Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь - вільний доступ до бібліографічних описів і повних текстів 
авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених у 
Республіці Білорусь. 
Автореферати дисертацій Національної бібліотеки України ім. 
Вернадського - вільний доступ до бібліографічної бази даних 
"Автореферати дисертацій" НБУВ. 
 





   Oapen – 
монографії з 
соціальних та 







Наказ МОН № 758 










Електронний репозитарій Національного 
технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут" (eNTUKhPIIR) 
 
 
Інституційний репозитарій Національного 
Авіаційного Університету 
Репозитарій 
Харківського національного медичного 
університету 





     Офіційний сайт Міністерства освіти і 
науки України. На даному сайті можна 
знайти всі закони, положення, постанови, 
накази і т.д., що стосуються різних рівнів 
освіти. Такий сайт стане в нагоді всім, хто 
працює в сфері освіти та навчається. 
 
 
О Ф І Ц І Й Н І 








О Ф І Ц І Й Н І 
Урядовий портал 
http://www.kmu.gov.ua/control  
 
  
 


  
 
Наукова 
бібліотека  
НТУ «ХПІ» 
 
707-66-47 
bibliograf.lib@khpi.edu.ua 
